

















































る。その数は 2009 年には 63 万人にも及び、2005 年から比較すると
16 万人も増えている。UNICEF の人口統計指標によると、2011 年の



























































も2 の推定数（０− 17 歳）
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図 1 − 3　都市部と農村部の比較
出典）社会関係資本研究論集 第 4 号（2013 年 3 月）　図 4 をもとに筆者作成























































　第 1 節 カンボジアで孤児が生まれる要因
そもそもカンボジアでの孤児の発生原因は何なのであろうか。これ
までのカンボジアの孤児はいわゆる内戦孤児が多かった。カンボジア



































人の成人 10 が HIV/AIDS 感染者であるとされている。2003 年だけで























































































































































































































































　 第 3 節 なぜ支援は孤児院に集中するのか―都市部と農村部で
の比較
次に第２の仮説の検証である。インタビューをしていく中で、カン
ボジアには 2012 年時点で 265 の孤児院があることが分かった。その

































































































































































































































































































10　ここでは 15 歳から 49 歳までをさす。




































23 カンボジアの女性と子どもを支援する NGO 団体である（http://apsaras.
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